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DI
DEL
MIIIISTERIO DE DEFENSA
Año L Numero 126
PARTE OFICIAL -
DECRETOS
Ministerio de Defensa
Nacional .•
En virtud de lo establecido en el
artículo noveno del Decreto de cinco
de Marzo último, de acuerdo con el
Consejo de Ministros y a propuesta
del de la Guerra,
Vengo en decretar:
Artículo único. Se aprueba ,e1 ad
junto Reglamento de la «Placa Lau
reada dé' Madrid».
Dado en Valencia, a diez y seis de
Mayo de mil novecientos treinta y
siete.
MANUEL AZAÑA
El Presidente del Censejo de Minis
tros, Ministr) de la Guerra,
FRANCISCO LARGO CABALLERO
REGLAMENTO DE LA PLACA
. LAUREADA DE MADRID
Objeto de la condecoración
Artículo primero. La Placa Lau
reada de Madriel, creada por Decre
to de 5 de Marzo de 1937 ((Diario
Oficial» número 58), tiene por obje
to premiar los hechos heroicos reali
zados por cualquier ciudadano en ac
tos ,de guerra o consideradós como ta
'les con motivo de la campaña ini
,ciazla día 17 de Julio de 1936.
Su concesión corresponde al Jefe
del Estado, previo 'acuerdo de las Cor
tes, si éstas fancionasen, o d.el Go
bierno, en caso contnirio, el cual da
rá ,cucnta a las mismas en la prime
ra reuni6n que éstas celebren.
El diseño de esta condecoración se
'publica -al 1-1-.111 del presente Regla
Mento y será igual para todas ,lás ca
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tegorías de soldado a General, así
como para el personal civil que se
haga acreedor a .ella.
No podrá ostentarse. más que una
condecoración de esta clase y el que
la posea reptida usIrá una,barra de
oro por cada una de aquéllas, colo
cada horizontalmente a tres milíme
tros de distancia en la parte inferior
de la PIaCa. Laureada, inscribiéndese
en cada barra el lugar y fecha del he
cho realizado.
Consejo de la Laureada
Artículo se-Undo. Se crea un Con
sejo- titulado «Consejo de le Laurea
da», que entenderá en la tramitación
y resolución de los expeclien‘.es indi
viduales reglamentarios para la con
cesión o negativa .de esta condecora
c.ión. Se consi.ituirá allá donde resi
•a el Gobierno de -la República y es
tará formado por:
a) Un Presidente, que lo será el
de la Repjblica.
1)) Un Vicepresidente 'de libre elec
ción de Su Excelencia. el Jefe del Es
tado-, que le sustituirá en su ausencia.
_
c) Formarár parte como Vocales:
Un Comisario político, designado por
el Comisariado; uno de cada una de
las categorías 'del Ejército, de solda
do a General, nombrados por libre
elección del 'Ministro de la Guerra,
y un representante de Aviación y atro
de la Armada, nombrados por el_ titu
lar de este clepaetamento:.
,Cuando sea posible, los Vocales del
Consejo de la Laureada .tieberán ha
llarse .en posesión de dicha condeco
ración, anunciándose l_as plazas para.
que puedan ser solicitadas por.éstos,
constituyéndose, entretanto, con mu
til•dos de guerra.
Para qúe .el 'Consejo pueda reunir
se en seskin será indispensable la
asistencia a la misma de las do e ter
ceras partes, por lo menos, de sus
componentes.
Ventajas de esta condecoración
Artículo teecero. A los agraciados
coi). la 'Placa Laureada .de 'Madrid se
les proveerá de un carnet-con su fo
tografía, firmado por -el Presidente
de la República y refrendado por el
Ministro de la Guerra, y en el mismo •
se hará_ constar, además de la fecha
de su concesión, la acción y hechos
que dieron lugar ..a esta recompensa,
inscribiéndose en él, del mismo mo
do, las sucesivas que adquiera.
Tendrán señalado puesto de honor
en todos los desfiles y preferencia en
formaciones y actos públicos oficia
1
Las clases e individuos de tropa y
marinería prestarán únicamente el
servicio de armas o de instrucción y
formarán a la cabeza de sus Compa
flías, Escuadrones, Baterías o dota
ción de buccs en que presten sus ser
vicios y podrán pernoctar fuera dl
cuartel los días que se encuentren ii.•
bres de servicio, autorizados por los
Jefes de Cuerpo o Unidad, salvo en
los casos er qu-e circunstancias espe
ciales aconsejen lo contrario.
El persónal militar -condecorado con
la men.dona•a Placa Laureada, si se
trata de Sargentos, Oficiales o Jefes,
será promovido al empleo inmediato
al llegar eh su esca.1.a al primer dé
cimo de la misma, y si en la fecha de
antigüedad de la concesión hubiera
rebasado dicho décimo, obtendrá el
beneficio, a voluntad del interesa-do,
Lien en el erpleo que ostente o en
el inmediato superior; pero siempre
por una sola vez.
Los Cabos y joidados condeeorados
cubrirán la primera vacante en su$
Cuerpos, una vez .declarados aptos,
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ampliándose para los soldados este
beneficio también en el empleo de
Cabo.
En los concursos, oposiciones y
convocatorias para destinos o empleos
del Estado, Provincia o Municipio
se les reservará un diez por ciento de
las plazas que se trate de cubrir, siem
pre que las anunciadas lo sean en nú
mero de diez o más, e ingresarán si
alcanzan la puntuación mínima exi
gida para ser aprobados. Si Tos con
cursantes laureados lo fueren en mí
mero superior a las vacantes a ellos
reservadas, ocuparán éstas por orden
de nota obtfnida, 'quedando sin plaza
los que 'la obtuvieran menor, si no
les correspondiese por puntuación ge
neral.
Para el cálculo ,de la décima se con
siderará como una unidad más al lle
gar a la mitad de la decena.
La situación de todo militar que
esté en posesión de da Placa Laurea
da de Madrid y se halle retirado o
licenciado se considerará como de ac
tk o en cuanto a su derecho y perci
birá sus haberes por el Presupuesto
del Ministerio de la Guerra.
Aun licenciadas o retirados conser
varán todos los honores y ventajas
de su empleo en activo, por lo que
se refiere a- viajes, pasaportes, aloja
mientos, licencias de todas clases, tar
jetas para las farmacias militares. y
asistencia facultw.iva, y tendrán de
recho al uso del uniforme y fuero mi
litar
A su fallecimiento se les rendirán
los honores correspondientes al em
pleo superior al que ostenten y el
acto del sepelio será presidido por
las autoridades civiles y militares de
la plaza.
Cuando se trate de soldados y Ca
b®s laureados, los gastos de entierro
serán costeados por el Estado.
Los hijos de los condecorados con
la Placa Laureada de Madrid obten
drán los derechos que en cada mo
mento tengan los hijos de los muer
tos en campaña.
Hechos extraordinarios por los que
podrá otorgarse la Placa Laureada
de Madrid
Artículo cuarto. Los hechos rea
lizados que no estén originados por
el único impulso o ,propósito de sal
var la vida y revelen en todo momen
to el ansia de afrontar y sobreponer
se al riesgo, sea éste o no inevita
ble, se considerarán como heroicos
y para ello será indispensable se dé
alguno de los casos siguientes y que
las bajas habidas, si se manda fuer
zas, sean el mínimo .inevitable, por
haber adoptado cuántas medidas acon
sejen los Reglamentos para reducir
la vulnerabilidad ¿e las formaciones:
Primero. Dirigir la fuerza de su
mando en el combate contra enemi
go doble en número, cuando menos,
y no desmoralizado, derrotándolo y
haciéndole prisioneros en número no
menor a la mitad de la fuerza que
combate a sus órdenes o cogiéndote
un tercio de su efectivo entre muer
tos y heridos.
Segundo. ¡Defender y conservar el
puesto ,destacado que se le confió des
pués de rechazar ataque de enemigo
triple en número a las fuerzas defen
soras que llegue hasta las alambra
das, muro o ¡parapeto exterior, cau
sándole, un tercio de bajas y obligán
dole a abandonarlas.
Tercero. Cuando, ataca-do por sor
presa por un enemigo ostensiblemen
te superior, rehaga su tropa, si ésta,
desmoralizada, llegó a desorganizar
se, reanudando seguidamente la ac
ción, rechazando y persiguiendo al
enemigo, recuperando el terreno per
dido y causando a aquél bajas de
gran importancia, esto es, que supon
gan, por lo menos, un tercio de su
efectivo.
Cuarto. Seguir al frente de sus
tropas, sin dejar de ejercer en per
sona y .con toda brillantez el mando
de ellas hasta la terminacien del com
bate en que se hallare empeñada de
modo activo, consiguiendo la victe
ria, después de haber sido gravemen
te herido, siempre que la duración
o intensidad del extraordinario es
fuerzo así realizado sea bastante a
aumentar en gran manera la primi
tiva gravedad de la lesión sufrida y
que esta primitiva gravedad resulte
indudablemente comprobada.
Quinto. 'Conducir un convoy a su
destino abriéndose paso entre enemi
go superior a la fuerza de protección,
salvando todas sus bajas y las armas
y municiones, así como lo más im
portante .de dicho convoy.
Sexto. Introducir en plaza bloquea
da o sitiado un convoy de provisio
nes o municiones con fuerzas inferio
res a las que defiendan la parte de
acceso a aquélla por donde se intro
duzca dicho convoy, salvando, como
en el caso anterior, todas sus bajas,
armas y municiones y lo más impor
tante del convoy.
,Séptimo. Atacar un convoy cuya
fuerza de protección sea triple de la
propia, derrotándole en reñido com
bate, apoderándose de la parte ma
.yor y principal de aquél, así como
haciendo pri_ioaeros un número igual
o superior a la mitad, por lo menos,
de las tropas que mande.
Octavo. Recuperar a viva fuerza
durante el combate caitones o ame
tralladoras abandonadas por nuestras
tropas a consecuencia de acción del
enemigo y recobrar prisioneros ya en
poder del mismo que los defienda
con tenacidad; recuperar, herido o
muerto, al Jefe de la fuerza que hu
biera quedado sob: e la línea, o res
catar materia' de importancia de cual
quier clase, siendo requisito indispen
sab)e que lo recuperado haya sido
perdido por otras fuerzas republica
nas en aquel mismo combate o en
otros ,muy recientes. Será asimismo
preciso en todos estos casos que me
die reñido combate y produzca al
enemigo bajas en ni5iero superior
a la mitad de los efectivos que de
fiendan la presa, acrGditando pericia
y valor extraordinarios.
Noveno. Acudir, venciendo difi
cultades extraord.inarias y con ele
mentos interiores a los que pueda
oponer el enemigo, en socorfo de pla
za o puesto fortificado, o de fuerza
propia que se halle comprometida, ri
ñendo para ello rudos combates, no
abandonando sus bajas y salvando o
reforzando la posición con las pro
pias fuerzas, siempre que por este
hecho se derive una influencia deci
siva en la marcha de las operaciones
en general.
Artículo quinto. Primero. El que
mandando tropas consiga llegar has
ta una artillería qoe hace fuego en
posición, apoderándose de sus piezas,
destruyendo o haciendo prisioneros a
* !a mitad, por lo menos, de los arti
lleros o infantes y no abandonando
nuestras bajas, siendo indispensable
el combate con fuerzas de infantería
protectoras de aquélla, cuyos efecti
vos sean iguales o superiores a los
suyos.
Segundo. Sostenerse en defensa
de la artillería basta resistir el ata
que al arma blanca, dando tiempo a
que se salven las piezas y las bajas,
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siendo la. luerza atacante mayor en
número en todo caso.
. Tercero. Efectuar una incursión
por territorio enemigo, llevando a ca
bo importantes destrucciones, sorpre
sas de campamento y grandes alar
mas de la zona, interrumpiendo co
municaciones o efectuando otras ope
raciones de notorio peligro y auda
cia que, acreditando valor, inteligen
cia y energía, influyan de modo im
portante en operaciones generales.
Cuarto. El que mandando tropas
de caballería, en protección de arti
llería o infantería seriamente compro
metidas, logre salvarles de ,caer en
poder del enemigo por medio de car
gas al arma blanca, contra núcleos
dobles, por lo menos, llegando al cho
que y dispersándolos.
Quinto. El que hallándose al mari
do de una fuerza de caballería, en los
momentos de retirada de la infante
ría o artillería, que sea perseguida y
hostigada desde cerca, cargue con és
ta contra el enemigo, llegando al en
cuentro a.1 arma blanca, obligándole
a retroceder, evitando pérdidas de
material propio de gran importancia.
Sexto. El que mande una artille
ría que sostenga el fuego de sus pie
zas ante un ataque de infaktería o
caballería cuando, después de desor
denadas o puestas en retirada todas
las fuerzas de sostén, logre rechazAr
las, siempre que el en.emigo haya lle
gado a menos de soo metros de las
piezas y de ello resulte que la acción
se restablezca favorablemente, para
lizándcse la del enemigo y dando
tiempo a las fuerzas propias para que
puedan rehacerse, salvándose éstas y
todo el material.
Séptimo. El que mande una arti
llería que, teniendo orden de no re
tirarse, continúe con eficacia el fuego
de sus piezas, después de perdido el
apoyo de las tropas de sostén, hasta
que el enemigo llegue a las bocas
de los cañones, luchando al arma
blanca y salvando las dos terceras
partes del material e inutilizando el
resto.
Octavo. El que al mando de una
artillería apoye 'o sostenga eficazmen
te una retirada, llegando a hacer fue
go en primera línea por el movimien
to retrógrado de las demás, retiran
do todas las bajas y conservando las
dos terceras partes de las piezas e
inutilizando el resto.
Noveno. El que con tropas a sus
órdenes, cuyo número no exceda de
ao individuos, contenga con su fuego
el avance de 4 6 más earros de com
bate enemigos, los inutilice o destru
ya, cogiendo prisioneros o muertos a
sus ocupantes, siempre que haya me
diado reñido combate.
Décimo. El Jefe de un carro de
combate que, introducido en las filas
enemigas e inmovilizado por avería
agate todos los medios de defensa sin
entregarse, llegando en último extre
mo a la inutilización o voladura del
mismo.
Artículo sexto. Primero. El jefe,
Oficial, Clase o individuo de tropa
del Ejército, Marina o Aire que en
alguno de los hechos heroicos que
realicen sus Jefes les secunde, distin
guiéndose entre todos de manera tan
probada y sobresaliente que contribu
ya en gran parte, con su obediencia,
audacia, serenidad y desprecio de la
vida, al feliz éxito -de la empresa.
Segundo. El individuo de clase o
t'opa que, por haber perecido todos
los Oficiales de .su Unidad y desmo
ralizada la tropa, se ponga al frente
de ella y consiga hacerla reaccionar,
contraatacando al enemigo hasta lo
grar la victoria, siempre que aquél
sea equivalente en número a las fuer
zas cuyo mando haya tomado.
Tercero. El primero que se preste
voluntario a realizar un servicio in
dividual o colectivo en el que exista
peligro inminente de pereces- y lo lle
ve a cabo con éxito, derrcsehando el
máximo valor y pericia, bien que sea
herido, muera o sobreviva.
Cuarto, El 'primero que gane la
orilla contraria de río, entre por bre
cha o escale muro defendido por el
enemigo, apercibido que produce ba
jas de consideración y que forme en
ellos la primera fracción de tropas
bajo su mando, 'posesionándose defi
nicivamente de aquéllos, garantizando
desde dicho momento, por la posi
ción que ocupe, el paso del resto de
las fuerzas, siempre que se haya te
nido que luchar al arma blanca y el
enemigo deje muertos, herido s o -pri
sioneros la mitad, por lo menos, de
sus defensores.
Quinto. El primero que, sin aban
donar su cometido, corriendo grave
e inminente riesgo de perder la v.'da,
se arroje a extinguir un incendio en
el pañol de pólvora de un buque, pol
vorín, depósito de granadas, artdi
cios u otros explosiv os, siempre que
quede bien probado que sin su rápi
da intervención era irremediable la
voladura del barco o edificio.
Sexto. El que abra brecha coa he
rrami,entas o explcsivos en parapetos
o defensas accecorias, sufriendo a pe
cho descubierto y sin más abrigo que
el terreno el fuego de los cSefensores
de las obras o preparar el paso de ríos
de importancia en iguales condicio
nes y de cuyo seivicio se derive una
ventaja decisiva sobre el contrario.
Séptilno. El que con su va'.or,
arrojo, pericia y serenidad inuti:ice
o destruya un carro de combate ene
migo empleando bomba de mano o
cualquier otro arte-facto explosivo, et
cétera, con riesgo manifiesto de su
vida.
Octavo. El centinela que, en caso
de sorprsa en campaña o actos de in
subordinación de cualquier tropa so
bre buque o en tierra ce mantenga en
su puesto y preste en éi tal resisten
cia que, extendida la alassna, acudan
oportunamente fuerzas leales bastan
tes para la defensa o represión, siem
pre que haya tenido que !ochar y dae
muerte a tres o más individuos en
cualquiera de los casos.
Artículo séptimo. Primero. Conti
nuar la defensa de la plaza, punto o
campo de que sea Gobernador o Co
mandante y cuvo abandono o rendi
ción hayan sido votados en Consejo
de Guerra, hasa lograr salvarlo, aun
que esto ocurra con auxilio inespera
do de fuerzas que posteriormente in
tervengan o hasta que, por nuevas y
grandes pérdidas de defensores, obras
o material de guerra, o por total ago
tamiento de víveres o municiones,
tenga irremediablemente que sucum
bir, siempre que' esta resistencia haya
influído decisivamente en la marcha
¿e las operaciones en general, consi
guiendo por este hecho, al distraer
las tropas enemigas, que tras herma
nas obtengan éxitos rotundos.
Segundo. Encargarse de esta de
fensa por designación o con anuen
cia del 'Consejo de Guerra, después
de propuesta 'la rendición o abando
no por e.1 Gobernador o Comandante,
y prolongarla hasta los mismos extre
mos señalados en el caso anterior y
con i.déntico éxito para las fuerzas
hermanas.
Artículo octavo. Primero. El jefe
de una patrulla -o escuadra aérea que
al frente de ésta presente combate a
fuerzas del aire enemigas cuyo ntline
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ro de unidades sea, -por men,os, do
ble que el suyo y pretendan bonabar
deesr n se hallen bombardeando o ame
trallaudo poblaciórr o núcleo de fuer
zas de la !República, impidiendo con
SUS maniobras, arrojo y acometividad
dé sus aparatos estos propósitos, de
rribando at enemigo un neimero ignal
o superior a la mitad de las unida
des de que se componga Tu -patrulla
,
o escuadra.
Segundo. El que con el mismo
mando busque v consiga entablar
combate con fuerzas del aire enemi
gas eevo número de unidades; de
igual o .superior .potencia, sea doble
orle el suvo y consiga derribar al ene
migo número igual o superior a
la raisad de las unidades de que se
compongan -las fuerzas -de su mando.
Tercero. E: que en igual caso se
aince en socorro de fuerzas de tierra
hermaaas, batidas por distintas armars
muy superiores s. número y eficiencia,
protegidas por su aviación, y consiga
can su acometividad y sabios ataques
acallar a la artillería, dispersar la in
fantería y caballería y hacer huir a
la aviación, produciéndole bajus de
aparatos en -número igual o superior
a la tercera -parte de los -que comba
tan a sus órdenes, consiguiendo va
riar la faz -del combate, con el triun
fo de nueltras.; tropas, siempre que la
aviación rebelde sea superior en nú
mero a la suya. -
Cuarto. El que tripulando un apa
rato entable combate con dos o más
aparatos enemigos de igual o supe
rior potencia que se hallen oombar
deando o ametrallando población o
rilicleo de fuerzas y consiga derribar
uno, por lo menos, y hacer huir
a
los demás.
Quinta. El que tripulando un apa
rato aislado busque y consiga trabar
combate con dos c más apatatos ene
migos de igual o superior *potencia,
elerribe uno, por lo menos, y haga
huir a los demás.
Casos generales para Jefes de Eszua
dra, Dhisiones Navales y
•
Coman
dantes de Buques
Artículo noveno. Primero. Derro
tar o rechazar fuerzas enemigas cuya
artillería y demás elementos de des
trucción •sean superiores en calidad
y número, inctilizando o echando a
pique la tercera parte; por lo menos,
de los buques enemigos cou la me
nor pérdida posible de las fuerzas
propias.
Segundo. Cuando después de sos
tener empeñado combate, proteja un
convoy contra fuerzas superiores, sal
vándole y echando a pique una ter
cera. parte de las unidades enemigas,
o bien ataque a otro convoy enemigo
en iguriles condiciones y se apodere
él o lo eche a pique, abriéndose
entre ene
de
paso, en ulio y otro caso,
migo superior en unida-des y pcden
cia, sin pérdida, por su parte, de uni
_
dad alguna.
Tercero. introducir en puerto blo
queado un convoy ,de armamento, mu
niciones., combustibles, víveres, etcé
tera, con unidades inferiores en
mero y potencia a las que defienden
la. entraa. a 'aquél, salvando todas
'sus unidades y lo más importante del
convoy, regresando a. su base, si tu
viese orden de ello.
Cuarto. Recuperar a viva fuerza
.durante el combare un buoue o bu.
eines ya .apresados por el enemigo su-
«
perior en número de unidades y po
tencia, en circunstancias evidentemen
te adversas y de grave riesgo, que se
hallen defendidos con tenacidad, sien
•o requisito indispensable que lo re
cuperado haya sido perdido por otras
fuerzas republicanas en aquel mis
mo combate o en otros muy recien
tes. Será as'mismo,preciso que medie
reñido combata y produzca al enemi
go bajas en número de unidades su
perior a la mitad de los efectivos que
defiendan la presa, acreditando peri
cia y valor extraordinario.
Quinto. Cuando, en virtud de ór
denes superiores, soportando el fue
go enemigsa, cualesquiera que sean los
daños que éste le cause y afrontaado
toda clase de riesgos logre con su
buque llegar a la entrada de un puer
to enemigo para acuario, echando a
pique otro en lugar determinado pre
viamente, de tal modo qve sea efec
tiva la obszrucción de la ,entrada a
puerto, abriéndose .paso, a través de
la escuadra enemiga, salvando su
dad.
El Comandante de todo bu
•que que, para lograr un objetivo fi
jo de campaña, lo consiga forzando
:un campo de m:nas bira organizado,
siendo indispensable que eche a pi,
que alguna unidad enemiga y regre
se •indemne a su base, o tam
bién el de un torpedero o contrator
pedero que, en ataque a n buque ,de
potencia no inferior a la que repte
senta un. crucero de 4.000 toneladas,
logre colocarse- a' distancia conve
niente, y bajo el fuego de éste, lance
u.ao o varios torpedos que -echen a
pique el buque enemigo.
Séptimo. El jefe de una escuadri
115, de' torpederos o contratorpederas
que ataca a una escuadrilla doble en
número de unidades, .de potencia
ignaro superior a la suya, y consigue,
sufriendo su fuego, inutilizar o echar
a pique un número de buques enemi
gos igual o superior al de la escua
drilla atacante, o también cuando va
rios torpederos o contratorpederos en
sorpresa a puerto enemigo consi
guen penetrar en él y, con éxito fa
vorable, combaten a buques enemigos
allí fondeados, e.chando a pique al
guna unidad de gran potencia, sie.m
pre que estas fuerzas sean de mayor•
importancia militar y el hecho de
muestre arrojo y- valor extraordina
rios, abriéndose rdaso después, a tra
vés de aquél, sin perder ninguna uni
dad.
Octavo.
marinos la
Forzar uno o 'varios sub
entrada de un puerto o
Canal enemiga- defendido por 'caza
submarinos, buques-patrulla, torpe
dos o minas, ocasionando daños en el
interior idel puerto, después de pasa
do el canal, echando a pique uno o
m•ás buques y regresando indemne a
611 base.
Noveno. Atacar un dirigible o hi
droavión a fuerzas aéreas enem:g,as
superiores, de potencia militar doble
que la suya, que estén hostilizando
un puerto, factoría o buque amigo,
'consiguiendo derribar, por lo menos,
un aparato y hacer huir a los demás.
Décimo. Los Casos comprendidos
en el artículo o.ctavo serán extensi
vos, en lo que pueda aplicarse a los
Comandantes de dirigibles o hidro
avión; así Como al que tripule un apa
rato de -esta natuialeza.
Undécimo. El Comandante .de un
buque portaminas que bajo el fuego
enemigo logre 'colocarlas en lugar re
conocidamente peligroso, ya sea en
defensa de costa o en puerto pro
pio o en ataque de costa o puerto
enemigot siempre que consiga que
el puerto o costa queden perfectamen
te bloqueados.
Duodécimo. El Comandante de un
buque-patrulla de pequeño porte que,
con su pericia, serenidad y arrojó', 'lu
che con un submarino 'y, con grave
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e inminente peligro, logre destruír.o,
siempre que el buen éxito quede pie
.
!lamente comprobado.
Artículo décimo. Cuando algún in
dividuo realizase algslin hecho de in
discutible y extraordinario valor per
sdn'al y de suma importancia para el
buen éxito de una campaña, que no
prevea este Reglamento, y el Consejo
de la Laureada., después de examina
do su expediente justificativo, etima-,
re que ño puede- proponer la conce
sión por no estar el hecho taxativa
mente Consignado eh -el mismo, po
drá, no obstante, asesorándose en la
forma que crea conveniente, informar
si este hecho especial puede conside
rarse como verdaderamente herolco,
exponiendo las razones que le azon
sejen proponer la concesión de la Pla
ca Laureada, a pesar de no estar com
prendido en los términos del Regla
mento, aunque sí en su espíritu.
Asimismo, no siendo posible sujetar
a casos concretos los hechos'beroicos
realizados por el personal de .las di
versas armas y Cuerpos del Ejército
y Armada en ataque y defensa en los
que se utilicen carros. blindados, ga •
ses asfixiantes y lacrimógenos, ;an
zabombas, lanzaminas u otros elemen
tos de combate conocidos o que pue
dan introducirse en el arte de la gue
rra, el Consejo de la Laureada proce
derá como en el caso anterior se in
dica para dilucidar cuándo los referi
dos servicios, siempre arriesgados,
pueden llegar a tener el _máximoheroísmo.
Tramitación del expediente indivi
duai
Artículo undécimo. Cuando los
méritos .contraídos por el jefe de urx
Ejército de mar, tierra o aire, al fren
de de aquél, sean de tal impoctao
cia y relieve que Izas' ventajas obtr
niclas por su sabiduría, pericia y v3-
ior resulten tan beneficiosos para el
triunfo de la República, en la guerra
empeñada .que, varíen la faz de .5.sta
o una fase de la misma, el Consejo
de Ministros lo podrá juzgas acre(s
dor a la 'Placa Laureada de Madrlal
y lo propondrá, sin previo expediente,
a las Cortes o (1:rectamente al Jefe del
Estado, en caso contrario, dando
cuenta a aquéllas -en la. .primera re
unión que celebren.
Artículo .duodécimo. En los demás
casos en que realice hechos heroicos
cualquier Jefe de Ejército y demás
'personal de tierra, mar o *aire seri
objeto de una información .detallada,
en la que se pruebe plenamente que
el hecho realizado está comprendido
en los casos que cita el Reglamento,
siendo 'indispensable el informe del
Consejo de la Laureada.
Artículo décimotercero. En toda
sollcitud o petición de Pla.ca Laurea
da, habrá de constar expresamente. ei
hecho concreto que lo motiva y, si
.es posible e! artículo de este Regla
mento en que se considera compren
Autoridades o personas que pueden
solicitar la apertura de la informa
ción
Primero. El Jefe de la Cclumna
o Brigada, para cualquiera de los
que sirven a sus órdenes.
- Segundo El Comisario que haya
presenciado o conozca los hechos, en
el caso de que dentro del plazo regla
mentario no lo hubiera efectuado el
Tefe citado en el aparcado antrior.
Tercero. Los interesados.
Cuarto. La esposa, los hijos o los
padres de 'os fallecidos o desapare
cidos en acción de guerra.
Estas, peticiones en todo caso serán
dirigidas al Jefe del Ejército de tie..
rra, mar o aire .donde hayan tenido
lugar los hechos heroicos para los
que se pide el premio.
Autoridades que podrán ordenar la
apertura de la información
El jefe de un Ejército de tierra,
mar o aire.
El Ministro de la Guerra o, en su
nombre, e Consejo de la Laureada.
Plazos
a) El jefe s-de li 1.7elumna. o Bri•
g_acla produci,iá, 1a petici6n en el pla
zo de • dlas., • parir de la fecha. de
la arse(*In, tirrecland.) obligado a par
ticipado a.1 interesado por escrito en
la Miama fecha.
b) El Comisario, a. partir del sex
to día hasta el décimo lnclusive,_ coa
la misma obligación.
c) Los interesados, en el plazo dé
ro días, si transcurridos 15 desde ia
fecha del hecho no•se les hubiera co
municado oficialmerite por escrito ha
heno .solicitado por -sus superiores.
d) La ee'sposa, los hijos y los pa
dres, en el plazo de dos meses, a par
tir de la fecha del hecho que se ale
gue.
) El .Jefe de un Ejército de mar,
tima o aire podrá por sí, aun cuan
do no se haya sol,icitado, ordenar la
apertura, si al recibir el parte deta
llado de la acción, cualqulera que sea
la fecha en que éste llegue a su co
nocimiento, estime se ha realizado un
lecho de los comprendidos en el Re.
glamento, o cuando en una informa
ción incoada para otra recompensa
.deduzca que. han reálizado hechos que
él estime heroicos.
En todos los casos la orden de apeo
tui-a habrá de producirla en el plazo
de cinco días, a partir del conocimien
to del hecho que la 'nativa.
Una vez transcurridas los plazos
que fija este artículo, sólo podrá ad
mitirse y tramitarse la solicitud de
Placa Laureada cuando así se dispon
ga de orden del Ministerio de la Gue
rra, previa la formación de un expe
diente, en el que quede plenamente
demostrado, a juicio .del Consejo de
la Condecoración, • la existencia de
ura Causa legítima que haya impe
dido en absoluto al interesado formu
1:ar- su petición antes de la fecha en
que haya presentado la correspon
diente instancia que habrá de elevar
al 'Ministro de la Guerra.
Artículo décimocuarto. Las solici
tudes que hayan sido producidas* den
tro de los plazos y condiciones seña
lados en el artículo anterior §erán cie
curso obligatoriorsin que puedan re
tenerlas más de cinco días cada uno
de los elcalones jerárquicos, y segui
rán los trámites reglamentarios hasta
llegar al jefe del Ejército de tierra,
mar o aire, quien ,podrá decretar o no
la apertura de.'la información, según
los informes y esciarecimientos que,
conio trámite obligado, .deberán erri
tir todos _los jefes ,subordinados que
hayan intt-rven iti ú (II trarn' itación,
comunicando, en raso negativo., la rea
-solución adoptada a la parte intere
sada poi- c.onducto de sus Jefes natu
rales.
Contra la dresolucióndel jefe r
Ejército de tierra, mar o aire ten
drán las interesados el recurso de al
zada en el plazd de quince días des
de que les sea comunicada aquélla.au
te el Consejo de 'la Laureada, al cual
retimirá lo actuado para su reso
lución..
Artículo clécimoquinto. La apertu
ra de la información para conceder
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esta Placa la dispondrá el Jefe de
Ejército de tierra, mar o aire donde
se realice el hecho meritorio, median
te orden en la que se exprese con el
detalle necesario el hecho que la mo
tiva.
'Esta apertura deberá publicarse en
la orden general correspondiente, co
municándola, además, al interesado,
y en la misma se dará el nombre y
desiino del Juez instructor, fijándose
un plazo de ro días, a partir de su
publicación, para que puedan presen
tarse declaraciones voluntarias.
Cuando los actos be naereacxn
abrir la información prevenida se rea
licen por el Jefe de unas fuerzas te
rrestres, marítimas o aéreas indepen
dientes, que no tengan nombrarniewo
de Jefes de Ejército, corresponderá
el disponer la apertura de la infor
mación al Ministerio de la Guerra o
al de Marina y Aire, según los casos
y en las condiciones consignadas an
teriormente.
Si las fuerzas de mar y aire ope
ran bajo el mando superior del Jefe
,rle un Ejércita de tierra, los jefes
de las mismas y, en su caso, los de
más individuos pertenecientes a ellas,
solicitarán •la apertura de la informa
ción de los ejes de Ejército, por se:-
a quienes compete únicamente su co
nocimiento y tramitación.
De igual modo, si fuerzas del Ejér
cito operan bajo el mando superior
de algún Jefe de la Armada o Avia
ción, competerán a éstos las atribu
ciones antes señaladas para el Jefe
de Ejército.
Artículo décimosexto. Acordada la
apertura de la información, se uom
brará un Juez instructor de la si
guiente clase:
a) Para Generales y Coroneles:
El Jefe de Estado Mayor del Minis
terio de la Guerra, con Secretario de
categoría de Jefe.
b) Para los demás Jefes y Oficia
les: Se designará entre todos los de:
empleo superior inmediato al del as
pirante a la Placa Laurea-da que, sin
pertenecer al mismo Cuerpo, sirvaa
en la misma División, Agrupación
autónoma o Unidad equivalente, con
Secretario de la clase de Oficial.
c) Para ,Sargentos, Cabos
dados : Un Capitán, y SeCretario, un
Sargento o Cabo.
El Juez será designado por este Ml
nisterio en el caso del apartado a)
y por el Jefe de Ejército en los d
más.
En la Marina y Aviación se segui
rán reglas similares para el nombra
miento y categorías de- los Jueces
instructores y Secretarios.
En caso de operaciones realizadas
por fuerzas combinadas del Ejérci
to, Armada y Aire, el Instructoi de
la información que se refiera a he
chos realizados en el mar será perte
neciente a la Armada, y si se refie
re a hechos realizados en tierra será
perteneciente al Ejército. Si fuera un
aviador al que se refieran los hechos
realizados será de dicha arma e:
Instructor.
Se procurará, siempre que sea po
sible, que el nombramiento de juet
o el de Secretario recaiga en algún
poseedor de la Placa Laureada.
Artículo decimoséntismo. La ;nfor
mación se encabezará con la orden de
apertura de aquélla, copia de la or
den general del Ejército y cuantos
documentos y elementos de juicio ha
yan servido para disponer dicha aper•
tura. _
Artículo décimoctavo. El Juez co
menzará sus actuaciones por el infor
me de la autoridad superior citada,
que fundamentará la razón que .tuvo
para abrir el juicio o las que le im
pulsaron a no hacerlo, cuando no fu5
instruido por su iniciativa.
En dicha información, sin perjuicio
de los que deseen declarar, debeiáa
hacerlo dos del empleo superior a; de:
interesado, tres de igual categoría y
otros tres de categoría inferior, si
hubiere.
Caso de que no exista número su
ficiente en alguna categoría se sust:-
tuirá siempre 'a falta por otro de la
inmediata inferior.
Los testigos que por obligación de
ben declarar serán designados por ei
propio Juez instructor entre aque
llos que hubieren presenciado el he
cho, y al no ser posible, de los que
hubieren asistido a las operaciones y
se hallasen más próximos al lugar del
suceso, haciendo constar por diligen
cia si estos trámites no se hubiesen
llenado, los motivos que hubo para
ello.
Deberá declarar obligatoriamente
también, en todo caso, el Comis.ario
de Cuerpo o Unidad, haciendo antes
por sí las averiguaciones que coas:-
dere pertinentes si no hubiera presen•
ciado los hechos que se traten de pre•
miar.
Una vez evacuadas estas declara
ciones y todas las demás que ofrezcan
las mayores garantías, el Juez instruc
tor se dirigirá a la autoridad que orde
nó la apertura de la. infarmación, ex
poniéndole cuanto resulte de esta pii
mera parte de la misma, y dicha auto
ridad lo hará publicar en la orden
general correspondiente, exhortando
a los Generales, Jefes, Oficiales, Cla
ses y asimilados e individuos de tro
pa y marinería que sepan algo en
contrario o capaz de modificar la apre
ciación de los hechos publicados a
que se presenten a declarar aute el
Juez instructor o remitan relación ju
rada, en el ,plazo de ro días desde su
publicación en el D. O. correspon
diente, los que estuvieren ausentes.
Para que llegue a conocimienta de
éstos se enviarán directamente por la
autoridad que ordenó la apertura,
cuatro copias ,de la orden general a:
Ministerio de la Guerra o Marina;
para su publicación en los «Diarios
Oficiales» y en la GACETA DE LA
REPUBLICA.
Las declaraciones juradas serán en
tregadas por los deponentes directa
mente a los Jefes de sus Cuerpos o
Comandantes militares los que no for
men parte de Cuerpo o Unidades, en
el plazo señalado anteriormente des
de la publicación de dicha orden ge
neral.
Aquellos Jefes y estas autoridades
remitirán al Juez instructor de la in
formación, en ,pliego oficial certifica
do, tales documentos, dentro de las
48 horas de haberlos recibido, anun
ciando por telégrafo su Salida al jele
de Ejército y al juez.
Son incompatibles para declarar e I
estos expedientes aquellos que hayan
obtenido alguna recompensa a pro
puesta o por iniciativa dei individuo
a favor del cual se instruye la infor
mación.
Quedará sin efecto esta prohibición
cuando el testimoaio de ellos fuese
de imprescindible necesidad para es
clarecer los méritos, por no haber
otros testigos presenciales que puedan
certificarlos, lo que se hará constar
por el Juez.
Artículo décimonov eno. Transcu
rridos los plazos a que alude el ar
tículo anter'or y recibidas las decla
raciones juradas, el Juez dará cono
cimiento al Jefe de Ejército de lo a-,
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tuado, con su parecer, y esa autori
dad, exponiendo su opinión, cursará
la información al Consejo de la Lau
reada, donde se nombrará un Ponen
te que estudie las actuaciones, las exa
mine en su forma y va su fondo, pro
ponga calificación de los hechos, so
bre los cuales, examinados por el
Consejo en pleno, recaerá dictamen,
que éste formulará y elevará al M.
nistro de la Guerra.
Al.eículo v:gésimo. Sin perjuicle
del objeto especial de cada procedi
miento y a la vez que el mismo, seri
debe) de los jueceg instructores ave
rigua.r y fijar el estado moral de las
fuerzas en el momento en que los he
chos se realizaron) así como recoger
los datos necesarios para seAalar f
en definitiva atribuír el mérito princi
pal a quien indiquen las actuaciones,
aunque no sea la persona a cuyo fa
vor se instruye el juicio.
Cuando ocurra este caso durante e!
curso de la información se tendrán
por no transcurridos los plazos que
establecen los artículos anteriores de
este Reglamento y el Instructor In
pondiá en conocimiento de la autor--
dad de quien dependa, a los fines del
artículo 14, remitiéndole a la vez tes
timonio de las deciarac:iones en que
se descubra y compruebe el nuevo y
relevante acto.
Artículg vigésimoprimero. La ne.
aativa de la concesión de la Piaaa
Laureada de Madrid será inapelable,
prohibiéndose en absoluto enterar a
nadie del estado del expediente du
•rante su tramitación ni hacer gestio
nes en pro o en contra cerca de ;os
que tengan que dictaminar, juzgan
do estos actos como falta de dignidad
profesional e incluso podrá dejarse
sin ulterior resolución el expedietr.e
formalizado para la concesión de es
ta condecoración, dándose a los actos
que en este sentido se realicen la ma
yor publicidad.
Artículo vigésimosegundo. La 13 .
signia de la «Placa Laureada de Ma
drtd» será impuesta •por Su Excelen
cia el Presidente ,de la República u
'por la persona que en su represen
tación designe, al frente de las teo
pas y con la ma.yor solemnidad.
El favorecido saldrá fuera de fi«
las y la persona encargada de impe
nerle tan alta condecoración lo vesi
ficará pronunciando las palabras si
guientes: «Su Excelencia el señor F re
sidente de la República, en nombre
de la Patria y con arreglo a la Ley
os impone la «Placa Laureada de Ma
drid» corno premio a vuestro heroico
conrportamiento.» Seguidamente des
filarán las tropas en columna de 11)-
nor, estando el condecorado a la de
recha de la persona que presida el
desfile.
Si al hacerle tan honrosa concesiéd
hubiera fallecido, será entregada la
insignia a sus herederos directos o
depositada en los museos designados
para conservarla, según aquéllos dis
pongan.
Artículo adicional. Las sancloaes
heroicas realizadas con anterioridai a
la publicación de este Reglamento se
considerarán comprendidas en el rn:s
mo, pudiendo las autoridades propo
ner y los interesados o familiares de
los fallecidos o désaparecides en cam
paña solicitar la apertura de la infar
mación prevenidd.
A este efecto, el plazo señalado pa
ra el Jefe de Columna o Brigada a
que se refiere el apartado a) del ai
tículo 13 será de un mes, a partir
de la fecha de la mencionada publi
cacién, empezándose a contar los pia
zos reglamentarios al expirar aquél.
.En la tramitación de estas informa
ciones los Jueces • procurarán allanar
las dificu-ltades propias de las circuns
tancias de cada caso y momento, lle
vando a cabo cuantas inves,tigaciones
les aconseje su buen criterio, al ob
jeto de que el hecho quede, a ser po
sible, plenamente esclarecido.
Valeacia, 16, de Mayo. de 1937.
A.probaclo per S. E.
La corona de laurel, tn esmalte verde
a.a estrella, en esmalte rojo
El medallón central y el lazo de la corona de
laurel, en bronce vicio.
El Presidcnte del Consejo de Minis
tros', Ministro de la Guerra,
FRANCISCO LARGO CABALLERO
Ministerio de Hacienda
y Economía
.Pendientes ds pago algunos deven
gos acreditados.durante el año econó
mico de mil novecientos treinta y seis
por personal adscrito a diversos ser
vicios de la. Suzecretaría del Aire
y no disponiéndose de crH.itos pro
cedentes de dicho ejercicio, por ha
berse agotado los qué- en e/ Presu
puesto del mismo figuraron, se con
.c.edi5, por Decreto 'de treee de Marzo
último, un crédito extraordinario des
tinada al abollo de dichas atenciones.
Con posterioridad al otorgamien
to de. éste se ha conocido la existen
cia de 'otras obligaciones del mismo
carácter, cuyo origen, igualmente le
gítimo, exige la 'habilitación de nue
vos recursos suplementarios de aqué
llos, procedimiento con el que se
muestran confermes la InlervenciAn
general y el Coasejo de Estado.
Y con tales fundamentos, a pro
puesta, del Ministro de Hacienda y
Eeonomia, de acuerdo ..-on el Conse
jo de Ministros y como caso compren
dido en el apartado a) del .artículo
ciento catorce da la Constitución,
Vengo en deeretar lo siguiente :
Artículo primero. Se concede un
suplemento de crédito de doscientas
nueve mil noventa y siete pesetas con
ochenta céntimos al -extraordinario
otorgado por Decreto de trece de Mar
zo último, con imputación a un ca
pítulo adicional del vigente Presu
puesto de gsstos de la Sección quin
ta de Obligaciones. de los' Departa
mentos .rainisteriales., Subseccin se
gurrta «Subsecretaría de,I Aire» y des
tina-do como aquél al pago cic deven
gas de personal procedentes del ejer
cicio de mil novecientos treinta y seis.
Artículo segundo. El importe del
antedicho suplemento de crédito se
cubrirá en la forma determinada por
el artículo --arentz., y uno de la Ley
de •dmin.istración. y ,Contabililad de
Hacienda pública.
Artículo tercero. El Gobierno da
rá cuenta a las
•
Cortes del wesente
decreto.'
Dado eo Valencia a 23 -de mayo
de 1937.
MANUEL AZAÑA
El Ministro de Hacienda- Economía,
JUAN NEGIRIN LOPEZ
Apreciada la insuficiencia de las
dotaciones señaladas en el Presupues
to en vigor de la Sección quinta de
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01).;:g-.1e:cne;s de los Departamentos
ministeriales, para las atenciones de
material y 'fondos econbaticos cle :a
Flota y dependencias en tierra, se
disviso su aumento a -partir de pri
mero de Abril próximo pasado, su
bordinan-do la efectividad de su abo
no a la concesión de los oportunos re
-cursos suplementarios.
En el expediente insti-uído para la
obtención de éstos constan los infor
mes de la Intervención general y del
consejo de Estado, 'favorables a la
necesidad y uzgencia -de su otorga
miento, por medida gubernativa.
Y fundado en las razones expues
tas, de acuerdo con el Consejo d
ni-stros; a propuesta del de Hacienda
y Ecónomia -y como caso comprencii
do en. el apartado .a) del artículo cien
to. catorce de la Constitución,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. ..Se concede uri
suplemento de ,crédito de un millón
cuatrocientas Mil quinientas pesetas al
figurado en el capítulo segundo de la
subsección primera de- la sección quin
ta del vigente Presupuesto de Obliga
ciones .de los Departamentos minisr„e
riales, con destino a incrementar en el
cincuenta por ciento.de-au importe ini
cial, durante los tres últimos trimes
tres del ejercicio actual, las dotacio
; nes de material ordinario de oficinas
y fondos 'económicos de la Flota y
dependencias en tierra.
Artículo segundo. El importe del
expresado :upleraento de crédito se
cubrirá en la forma al efecto dispues
ta por el artículo cuarenta y uno de
la Ley de prirw.ro de Julio de mil
novecientos once.
Articulo tercero. El- Gobierno da
rá cuenta a las •Cortes del .prestnte
Decreto.
Dado en Valencia, a veiatitrés,
Mayo dr mil po'veciertos treinta y
siete.
11.-1.-1■IUEL AZMNI,A
El Ministro de Hacienda y Econumla,
ÑEGRIN LOPEZ
(Dt la Gaceta ritrn. 145)
ORDENES
EJERCITO DE TIERRA
SECRETARIA
COMISARIADO GENERAL
DE GUERRA
'confirmar en sus cargos de Comisarios
1.);.'.egados Ge Guerra de División al
persona; que se expresa a continua
, .
eión, los qu'e actuarán en funciones'
de su cargo cerca de los jefes de las.
1:nidazdes y Servicios que se indican:
Ramón González Peña, Cuerpo de
Ejército de Asturias.
Carlos J. Contreras, agitación y pro
9aganda en las filas enemigas.
Augusto Vidal Roget, primera di
visión. -
Lo comunico a V. E. para. su co
ncimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mayo de 1937.
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He reSueltO
confirmar en sus cargos de Comisarios
Delegados de Guerra de Brigada al
personal que se expresa en la sig-uien
te relación, los que actuarán en fun
,-ic.nes -de su cargo cerca de los jefes
de las 111;idades y Ser.-vicios que se
ridican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocintiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mavo de 1937.
•
PRIETO
Señor... -
RELACION QUE SE CITA
Serafín González Inestal, división
territorial de Alhacete.
Fernando González M'ontolíu,
Bigada.
•
Ratfael Recatero Vaciles, _2,3 Bri
gada.
-Juan Sáez Huerta, 18 Brigada.
- José Sáinz -de Alfar° del Pino, 25
Brigada.
Tomás. Sanz Asensio, sector Teruel.
'Roque •Serna Martínez, 26 Briga
d•1.
.Antonio S'erran° Merino, tercera
división orgánica.
Melecio Alvarez Garrido. 82 Bri
gada.
• 'Emilio Benaldo de Quirós. López,
Secretaría Comisariado general.
Luis Cabeza, Pérez, Sectietaría ‘Co
inisariado general.
Eugenio Castro Sánchez.- 16
Francisco Gil Vallejo, hospitalizado
en Guadalajara.
.Francisco Gómez Lara. órdenes'
Subcomisario, Angel • Pestaña.
Alfonso 'Granda Santolbeña, Secrea
t genera1 .Comisariado.
Antonio Hierro Muriel, (-.Jrclenes
Subcomisario Antonio Mije.
Máximo Tomás Huete Langa, Es
tado Mav(Yr Ejército Centro:
I Angel Marcos Salas., 39 Brigada.
Francisco Miartín.ez Dutor, Sector
Al;turias.
José -1‘..1a1-, _Martínez, ordenes
iilLario. Angel G. Gil Roldán.
Angel 1112.3/llar Ceibrián, 17 Briga
da.
Germán Pérez González, Secretaría
Comisariado General. •
llanuel Puente Herrera, herido y
Erniio Rodríguez; Sabio, Secretaría
45
,
Subco
.1.(›sé S,‘g...rra Puig, 83 Brigada.
Serrano l'oncela, direc
t(Yr de "N anguardia".
Crios'foro
en 1adrid.
.1ntonio Trigo "lairal, Parque de
-Valencia, 24 de malyo de 1937.—
Prieto.
Circular. Excmo. Sr. :• He resuelto
confirmar en sus cargos de comisa
rios delegados de Guerra de batallón,
al .perscnal que se expresa en la si
g-uente iellación', los que aetuarán en
funciones de s9 cargo cerca de los
jefes de las Unidades. y S.n-viciois que
indican.
Lo comunico a V. E. para su, cono
e.:niento y Valencia, -214
de- mayo d .;-1 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Miguel Aceituno Jiménz-z, segundo
batallón de 'la 74 Brigada.
.Antonio Buiss.en Gutiérrez, alado
batallón de la n.o Brigada. .
Antonio .Caparrós ‘Auge; tercer ,ba
t.-filón de la 5.9 Brigada.
Alfredo -Corcuera Estrella, Camio
nes de Propaganda en los frentes.
Pedro -Corta Fernández, primer ba
tallón. de la. Brigada de Reserva en
Valdepeñw.
julio Ir;i.nzo Hernández,-tercer ba
tailón de la Si Brigada.
Miguel José. Crespó Rioja, tercer
batallón de la 16 Brigada,
iGoinisio Cruz 'Gascón, órdenes del
Comisario cie división en Cartagena.
José Esearé .Carbó, segundo lbata
llón de la 34 Brigada.
Manuel Friero J urado, regimiento
de Infantería núm. 9.
Ernesto' García °lana, primer ba
zallón de .1a. 46 Brigada.. -
Rafael García Ramírez, batallón de
Ametralladoras núm. 2.
Fausto González Díez, primer bata
llón de la 59 Brigada.
AlLdo González Gil Roldán, 'Co
mandancia Militar y Esitaciones ,Fe
rroviarias de Alicante.
.
turo Hernández Indarte, segundo
oatallón de la 59 Briada,
Ramón López Jiménez, tercer ba
talkm de la 39 Brigada.
Aurelio Martín Pérez, segun..de) ba
afli5n la segunda Brigada.
Menéndez Valverde, Comi
té tle Estación de Tembleque.
Francisco Ortega Noguera. Paga
dui la de 1A Sesretaría General.
R_odrígue.: Jiménez, herido y
curación en Valencia.
Sabate: 1:_-(5oPz, enfermo- tri,
Murcia.
Francisco Saura. )t)) 1-0 batall¿n
Internacional.
Antonio Vicente Ramo:, lieridd y
hospitalizado en Murcia.
figuel Acosta Serrano, segundo ba
tallón de Fortificaciones'.
.Constantino Caliadsa Torij.a, herido.
,CarIos Crespo Denis:, Escuda, de
Circular, Excmo. Sr.: He resuelto Comitsariado General. (4omisarios.
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Félix Cuadrado Sánchez, cuarto ba
tallón de la 46 Brigada.
Teodosio Fernández de las Heras,
t.eree.r batallón de la 35 Brigada.
Primitivo Ibáñez Muñoz, primer ba
;:allón de la 130 Brigada.
Gabriel játregui García, cuarta di
visión orginica.
Celestino. Ortega Noguera, Pagadu-'
ría Ha.bilii-acion Escuela ,.de Cornisa
jos.é Palacios Martín, segundo b
ilón de la -16 Brigada.
Joaquín ,sallarés Suñé, primer bata
de la 44 Brigada.
T•sé Sancho Llorca, primer bata
de la ,37 Brigada.
-Luis Santos Martín, herido.
Félix V2lero González, pl-imer bata
llón de la 89 Brigada.
f)emetrio Zafra García, Jefatura ad
4Primer Cuerpo Ejército.
Valencia, 24 mayo de 1.937. Prieto.
Circulár. Excmo. St;.: He resuelto
con firrnar en sus cargos - de Cornisa
Hos delegados de Guerra de Compa
ñía, al personal que se expresa en la
guiente relación, los que actuarán en
fun iones de su cargo cerca de los je
fes de las Unidades y 'Servicios. que
Lo ,c_pinur:c a V. E. para su cono-..
cimi\m-ito y cumblimiento. 24
de. mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Venancio Albambra Valibueika, quin
te Cuerpo de Ejército del Centro.
Nicolás Alonso Moreno, Grupo de
Transmisiones de Campaña de Alba.-
cele.
Franciscc Aranda Fernández, Bate
ríP, de la 7(j Brigada.
Justo Arenas López, Batería de
'Obuses de la- 78 Brigada.
Ernesto Aviñó González, Grupo de
Alumbraido e Iluniinación..
Antonio Fabuel Mariño, Pestaca
mento del Parque de Artillería de
'Fumaos-o.
Ramón. Feas•• Orts,. Batería de. la
5;; Brigada. .
Rafael Ferrer [f.crrer, 22 Batel-jai
lexpetlicionaria del regimiento de. Cos
ta nli,ru. 3.
José García Gfarp:13„-i las órdenes
.del Comisario de la lo división.
José Gómez Villallba, Compañia- de
Arn< tralladoras del primer batallón de
" la 7‘■ Brigada.
Jciaquín González Piii.ón, ayudante
del Cornis.z.rio Inspector del Ejército,
del Sur.
Antonio Guillen Llansola, Grupo de
Aii.-inirbrado eIluminaciónJuanJosé Jordá Sanr .artín, 54 Bri
gada Mixta.
José Juvm 'Bravo, aytidante del Co
rni-..ario Inspector .del frente de Te
ruel.
\ricente Limo.nge Sayal!, Escuadrón
de Caballería de la 93. Brigada.
Rafael Minares- Guillén, quinto ba
tallón de 'la 23 Brigada.
Pedro Mevel Cuevas, Batería del
quinto de Artillería Ligera.
Francis.::o Miguel Pulido, Comisión
de Estación de Tarancón.
Pedro Montes Sánchez, Compañía
de Carabineros de Alcandete.
1Francisco José Mióntesinos Luna,
Comisión Reguladora de la estación
f. c. de Alcázar dé Cervantes. .
Isidoro Ponce Molinero: regimien
to núm • II.
',Juan Poveda Brotóns, Compatilía
de Artillería de la 6o Brigada.
Luis Poveda Brotóns, Servicios de
Intendencia de la 59 Brigada.
Antonio- Saavedra Montero, ayudan
te del Comisario de la, primera divi
sión.
José Poyo Ferrer, primer batallóry
de la 76 Brigada.
José Luis Prado Pérez. ayudante
del Comisario Inspector de la sexta
división.
Carlos Suárez Rosado, ayudante del
Comisario de la séptima división.
'Manuel Zaidín MairaI, tercer bata
llón de la 78 Brigada.
Valencia, 24. mayo de I937.---Prieto.
Subsecretaría
SITUACIONES
Circular. Excmo. Sr.: He dispues
to que todo el personal del Ejército
de Tierra que •preste sus serviciios en el
Arma de Aviación o en la Marina,
quede, a partir de esta fecha, en la
z•ituación de "Al servicio del Arma de
Aviación" o "Al servicio de la Mari
rta". respectivamente.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 22
de mayo de 1937.
PRIETO
Sefior...
SECCION DE PERSON I,
ASCENSOS
Circular. Lxcmo. Sr.: Vista la prot
puesta formulada .por el jefe '.d.e lá,
Agrupación de Ingenieros de la pri
Mera diyisiór, para cubrir vacantes en
el empleo 'de sarv.ento, en cornplimien
to a lo dispuesto por órdenes (7ireu
íares y telegráficas de 5 de diciembre
último (D. O. núm. 259), 77 de febre
ro anterior y 9 del pasado mes de mar
zo, he resuelto aprobarla y confirmair
en sus empleos de sargentg de Inge
nieros, a .los que figuran en la iuicn
te relación, nue empieza con D. ,2a
c¿:rías Sánchez Escalomill.a y termina
con 1). Manuel CedrCin Souto, :por ha
ber sido considerados aptos 7-Para ello,
señalándoseles la antigüedad de pri
mero .de marzo último, con efectos ad
ministrativos a partir de primero de
mes de. abril próximo pasado, conti
nuan.do prestando servicio en su nue
vo empleo, en el Cuerpo de proceden
Lo comunico - a V. E. 'para su co
419
iioeimiento v cumplimiento. Valencia,
23 de mavo de 1937. PRIETO
RiFiLACION QUE SE CITA
1). ZacarLis Sánchez Escalorniala.
" Elías Ribayo Hidalgo.
" Moisés Díaz García.
Manuet González 'Casado.
Albino García Alvarez.
Juan García Cobo.
-Manuel Molina Minuesa.
Pedro López García.
José Pedregal Feito.
Francisco Naranjo Rodríguez.
Juan José Loza Alvarez.
Donato García Sánchez.
Martín ..krg-uero Molina.
Antonio Trujillo Corral.
José María Pérez' 'Sánchez.
Anselmo Martínez Alvarez.
Eladio Andújar Vetla.
*
.Manue! Ce:drón Souto. ---
tValencia, 23 • de mayo de 1937.—
Prieto.
• 9
• •
• •
'I •
••
•?
•
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DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
.c:esignar para los destinos que se in
ojean, al personal de Infantería y Mi
licias, comprendido en la siguiente re
lación, que principia con D. Mariano
Salafranca Barrio y termin:.. con don
Jos:é Martínez Rodriguez.
Lo comunico a V. E. para su co
:tocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mayo de 1937.
PRIUTO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Coronel
D. Mariano Salafranca Barrio.' de
los cuadros del servicio de Estado Ma
yor, del Estado Mayor de este Mi
nisterio, para jefe de Estado Mayor
encargado de la organización de las
Brigadas Mixtas que se organicen.
Teniente coronel
Germán Madrofiero López, as
cendidio, de la 17 Brima.da Mixta, para
el mando de la 110 Brigada Mixta.
Mayores
D. José García Miranda Esteban,
ascendido, como reingresado en el
1:jército por orden de 14 de. abril tia
hado (D. O. núm. (m). para el mando
de la 87 Brigada Mixta.
,1). Guillermo de Miguel Ibaiiez, de
.1k-fe .de Estado Mayor de la lo Bri
,ada 1\fixta, para el infando de LA 7o0
Brigada Mixta.
D. José Moreno Gómez, de la 76
Br'.gada Mixta, .para el mando de. la
79 BrIga.da Mixta.
D. Rafael .Alabau Sifré., de a las ór
denes .del comandante Militar de Al
mería, al Cuartel general del sector
'Es-te. del frente de Teruel. •
D. David Blasco Hinojosa, del re
gimiento núm. to, para el man,do del
detacamento de Defensa de costas
riírnero 1.
Macario Colón Carreres, de la
24 Brigada Mixta, para el mando del
.destacamento de- Defensa dc. costas
número 2. -
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D. Joaquín García I■lorato Ruiz. del
regimiento núm. 12, para el mando del
destacamento de Defensa de costas
número 4.
D. José Ibáñez Gadea, ascendido,
de Carros de Combate núm. 1, para
el mando del destacamento de costas
número 5.
D. Mariano Lara Ponce, reingre
sado en el Ejército y prestando servi
do en el Batallón de Voluntariosi de
Cuenca núm. 2, para el mando del
destacamento de Defensa de costas
nuniera 6.
Mayor de Milicias
Valentín Gutiérrez de Miguel.
para el manda de la 112 Brigada
Mixta.
Teniente
1). José Martínez Rodríguez, del
regimiento núm. lo, al Cua-rtel gene
ral del sector Este del frente de Te
ruel.
Valenci-L, 24 de mayo de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
oue el capitán de Infantería D. Pas
cual Martí Vidal. del batallón de Vo
luntarios de Castellón núm. 1, pase
nestinado al Tren automóvil del pri
mer Cuenpo de Ejé:-cito, del Ejército
del Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Infantería D. Ma
nar-16 Sánchez Alonso, empleado en
el mando de Unidades de Carabineros,
pase destinado al batallón de la Guar
dia Presidencial.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
23 ,de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que los sargen
tos_ de Infantería que a continuación
se indican, procedentes de los Cuerpos
v situaciones que se señalan. pasen a
orupar los destinos que también. se
mencionan.,
¿Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
22 de mayo de 1937.
PRIETO
Sericrr...
D. Alejandro Navarro Guevara, as
cendido, del regimiento de Infantería
núm. 9, al mismo.
D. Elad:o Pereda Hidalgo, ascendi
do, del regimiento de Infantería nú
mero 8, a la Caja de recluta número
20.
D. Rufino Barbeira Calvelo. de la
Sección de Tropa de Artes Qráficas,
a la misma
D. Eleuterio García López. ascendi-_
'do, del regimiento de Infantería nú
rrero I, al mismo.
D. _José Marín Rangel, ídem íd.
D. Isaac Centeno Martínez, ídem íd.
D. Eduardo Cifre Miralles„ de la
33 Brigada Mixta, al Depósito de
Transeúntes de Valencia.
Valencia, 22 de mayo de 1937.—
Pneto.
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi
nisterio se ha resuelto que los sargen
tos de Infantería que a continuación
se expresan, procedentes de los Cuer
pos que también se indican, pasen des
tinados al regimiento .de Etapas, al
que se incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
21 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
D. Jerónimo Paredes Solano, del re
gimiento de Infantería núm. 34.
D. Rafael García Pérez, de la iis
Brigada Mixta.
D. José María Pascual Mozas, del
regimiento de Infantería núm. 9.
Virgibo Pérez Navarra ídem íd.
Valencia, 21 de mayo de 1937.
Prieto. 1
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Arti
llería D. Mariano Pizarra Martínez
Victoria, procedente de reingresado y
de la sexta Brigada Mixta. pase des
tinado al regimiento de Artillería li
£.era núm. 6. ad que deberá incoi-porar
se con toda urgencia, debiendo surtir
esta disposición efectos administrati
VOS en la revista del pasado mes de
abril.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
ems~awill
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el Derscnal del Arma de Ingenie
ros que frzura en la siguiente relación.
rase destinado a lç puntos que se les
seijal-). incorporándose con toda ur
2-Fsr.cia.
Lo comurico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de ITIRV,) de T937.
Sefior... --
-rnr.LArTmq
Teniente
D. Guillermo Molinello Fernández,
de la 83 Brigada Mixta, a la 61 Bri
•ada Mixta. pnra Transmisiones.
_ Alféreces
D. José Antonio Hoz Cecín. de di
nonible forzoso en Mahón. al bata
llón Zapadores Minadores núm. 3.
D. Bernardo Novella Marín, ídem
ídem.
D. Aurelio Careras Delgado, ídem
ídem.
D. Jaime Gasulld Escobedo, ídem
ídem.
Teniente del Cuerpo Auxiliar de Inge
nieros (Ayudante de Taller)
D. Fernando Jiménez Zembrano, del
PRIETO
CTTA
disuelto regimiento de Ferrocarriles
núm. 1, y 'prestando servicio en el
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieras, queda confir
mado en el referido Centro, 'de plan
tilla.
Valencia, 24 de mayo de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Milicias de Inten
dencia D. Miguel Rodrigo Mágallanes
y el alférez de igual 'procedencia don
Alfonso Fernández Tames, de la 53
Brigada Mixta, pasen destinados, el
primero de ellos a la 62 Brigada Mixta
y el segundo a la 17, venficando su
incorporación con la máxima urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia),
25 de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular de 12 del actual
(D. 0. núm. 115), por la que se, efec
tuó, entre otros, el destino del pacti
cante de Farmacia D. Rafael Fando
Ricci, .quede rectificada en el sentido
de que el primer apellido de éste es
corno queca dicho, y no como figura
ba en aquélla, siendo aclarado también
en el sentdo de que no es practicante
mi:itar provisional: y sí practicante de
Farmacia (Lel Cuertpo Auxiliar Sulbal
terno del Ejército (asimilado a capi
tán), quedando subsistente en todas
:as demás partes la circular de refe
rencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
25 de mayo de 1937.
PRIETO
Seriar...
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: He resuelto que el ca
pitán de infantería D. Manuel Flo
res Soler, juez permanente de causas
de la plaza de Cartagena, quede en la
situación de disponible forzoso en esa
división.
Lo comunico a V. E. para su .co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
REEMPLAZO -
Excmo. Sr.: Visto .el escrito de esa
división de 15 del actual', dando cuen
ta de haber declarado, con carácter
provisional, en situación de reemplcizo
por enfermo, a .partir del día primero
de: mismo y con residencia en 'Cas
tellón, al teniente de Infantería don
Julio Moral Salamanca, de los Bata
llones del Ejército Voluntario de Al
bacete, he resuelto aprobar dicha, de
terminación con arreglo a lo dispuesto
en la orden de 14 de febrero último
(D. Q. núm. 41), quedando sometido
a la norma segunda de la circular de
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28 de abril_pasado (D. O. núm. mi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimento y cumplimiento. Valencia,
23 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cursó a este Ministerio en
II de mes próximo .pasado, acompa
ñando certificado de reconocimiento
facultativa sufrido por el teniente de
Infantería D. Vicente Espada Garri
do, de la 26 Brigada Mixta, en el que
se hace constar que el interesado se
halla inútil para el servicio, significan
do al propio tiempo que se le instru
ye expediente para su ingreso en In
válidos, he resuelto que el oficial de
referencia pase a la situación de reem
plazo por herido, a Partir del día pri
mero de diciembre último y con resi
dencia en San Pedro de Palmicíhes
(Cuenca), con arreglo a lo dispuesto
en la orden circular de 3 de diciembre
de 1•26 (C. L. niúan. 425).
.comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
24 de mayo de 1937.
PRIETO
Señor General de la primera división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
DIRECCION DE TRANSPORTES
BAJAS
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la baja en el 4.° batallón de
Transporte Automóvil, en Albacete, al
soldado Avelino Pérez Ramiro, desti
nado por orden circular de 26 de fe
brero del corriente año (D. O. núme
ro 60), por pase a Aviación Militar.
Lo que comunico a V. E. para su
corocimiento y cumplimiento. Valen
cia 23 de mayo cl-e 193.7.
PRIETO
Señor...
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder la baja en el 4.° batallón de
Transporte Automóvil,- en Albacete, al
soldado Antonio Montoya Díaz, por
haber sido declarado inútil . total en
el Hospital de Milicias de esta plaza.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 24
de mayo de 1937.
PRIETo
Señor...
DESTINOS
'Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a las inmediatas órdenes del
jefe del Servicio Automóvil del Ejér
cito del Centro a las mccanAgrafas
D.' Adela Losada Benítez y D. Julia
Salgueiro Cordero, del disbelto Comi
té Nacional de. Autotransporte, debien
do inconporarse con toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para 5.11 cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 24
de mayo de 1937.
Señor...
*MB
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al primer batallón Hinomóvil
de Transporte a lomo, en Madrid, al
armero jordano Martínez Unac, cau
sando efectos administrativos esta dis
posición desde la revista de Comisa
rio del mes de marzo último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento•v cumplimiento. Valencia 23
de mayo de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al 2.° bataltón local de Trans=_x
Porte Automóvil, en Valencia, al per
sonal de la Brigada de Milicias del
Transporte que figura en la siguiente
relación, eqtiparado a los empleos del
1--„jército que se citan, quedando dicho
personal agregado a la Unidad de co
ches ligeros dependiente de mi Secre
t2ría Militar y Política y ,causando
efectos administrativos esta disposi
ción desde la revista de Comisario de
1.0 de marzo último.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 23
de mayo de 1937.
PRIETO
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a rabo
Arturo Martínez García.
*
julio Rodríguez Matías.
Fermín Cano Garoz.
Soldados
Francisco Martínez Reus.
Isidro Reus Vizcaíno.
Cesáreo Echevania Echegaray.
Valencia 23 de mayo ,de 1937.—
Prieto.
Circular. lExcmo. Sr.: He resuelto
que el soldado Pascual Navarro Pe
iialva pase destinado del cuarto bata
llón de Transporte Automóvil al ter
cero.
Lo comunico a V. E. pala su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 22
de mayo de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar al primer batallón de Trans
porte Automóvil, en Madrid, al solda
do Gaspar Hernández Fuentes, el cual
causará baja en el 6.° batallón de
Transporte Automóvil, en Almería.
Lo comunico a V. E. pa.a su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia 23
de mayo de 1937.
SeñOT.-
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el nombramiento del
soldado Miguel Jiménez Navarro en
el 6.° batallón de Transporte Auto
, móvil, en Almería, nombrado por or
den circular de 9 de abril de 1937
(D. O. núm. go).
Lo comunico a V. E. pa :a su cono
:irviento y cumiplimiento. Valencia 24
de mayo de 1937.
PRIETO
ESTADO MAYOR
ORGANIZACION
INCORPORACION DEL REEM
PLAZO DE 1931
Circular. Excmo. Sr.: Las presen
tes circunstancias aconsejan la nece
,sidb-d de cantar con el 'mayor contin
gente de hombres útiles para las ne
cesidades del Ejército de la República,
y, en confomidad con lo dispuesto en
los artículos 56 y 420 glfel vigente Re
g-lamerito de Bases para el Recluta:
miento y Reemplazo del Ejélcito, he
resuelto lo siguiente:
Durante los días 30 y 31 del mes
2ctual y primero de junio próximo,
todos los sargentos, cabos y soldados
pertenecientes al' reemplazo del año
de 1931, del cupo de filas, cupo de ins
trucción, servicios auxiliares_, capitu
lo XVII, beneficiarios de prórrogas
caducadas, así corno de complemento,
efectuarán su incorporación a filas en
las respectivas Cajas de Recluta a que
pertenezcan o en la más inmediata a
su residencia habitual o transitoria, y
aquellos individuos que residiendo en
terr;torio leal, pertenezcan a Cajas de
Recluta enclavadas en zona facciosa,
LO verificarán en las más próximas a
su residencia actual.
1,juedan exceptuados de esta incor
poración el personal que en la fecha
de la pulblicaCión de esta disiposición
se hallase prestando sus- servicios en
Comunicaciones (Correos, Telégra
fos, Radio, Teléfonos y Cables sub
marinos), personal ferroviario, perso
nal empleado en la 'fabricación de ma
terial bélico o industrias de Guerra.
Esta excepción se acreditará median
te certificados de las fábricas y ta
lleres, _autorizados por el Ministerio
de Industria, de quien será solicitado'',
?cm-apañándose certificados .persona
les del mismo trabajo, expedidos por
los Comités u organismos sindicales
solventes, y en la foma prevenida en
la orden circular de este Ministerio,
de fecha 8 de abril último (D. O. nú
mero 88). También quedará excep
tuado el personal de la Dirección Ge
neral de 'Seguridad. Vigilancia y Poli
cía; los individuos .que se hallen sir
_
viendo voluntariamente en el Ejér
cito. batallones de voluntarios o mi
licias controladas por las Comandan
cias de Milicias; los obreros de las
minas de Almadén y Puertollano (Ciu
dad Real), los de Henarejos (Cuen
ca), Castell de Cabres (Castellón) y
Alloza (Teruel); el personal del Cuer
po de Prisiones; el 'personal faculta-•
tivo dependiente del Ministerio de Sa
nidad y Asistencia Social, comprendi
do en el párrafo primero del decreto
de 23 de febrero último (D. O. núme
4.
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ro 49 yel personal de Transportes
po: carretera. comprendido en la or
dt-n circular (Ie. 8 de abril próximo .pa
sado (D. O. nüm. 88). De todo este
persenal que se halla militarizado y
2uesto al servicio que actualmentc.
cesempeña, se remitirá directamente
llor las Direcciones corresp:mtdientes
relación nominal a las Cajas de Reclu
t., respect:yas, de
' los individuos ex
ceptuados y motivos de la excepción,
iiebiendo dichas Direcciones dar -tam
bién cumpiimiento a lo dispuesto en el
tiárrafo segundo de la orden circular
de 8 de abril último (D. O. núm. 88).
Las Cajas efectuarán la distribu
c7on del pesonal por _\rnbas- y Cuer
•)c.s. teniendo en cuenta para su (les
tino el Arnia o Cuerpo en out estu
vieron destinados con anterioridad,
quedando autorizados los jefes 'de las
Cajas para proCeder al cambio de Ar
ma o Cuerpo necesario para- comipletar
la .distribuz:ión que a cada una se asig
ya.
Las Cajas D., B., E., C.. L., A., M.,
K., W•, N., así corno las G., O., ajus
tarán su distribución a las normas que
a tal efecto reciban del Estado Ma
.vor de este Ministerio.
las Cajas Y., U. X., V., I., Z., H..
J., T., harán la distribución por Ar
mas v Cuerpos, con arreglo al estado
núm. I, y su distribución en Briga
das Mixtas, conforme se determina en
!os estados núms. 2, 3. 4, 5, y 6.
. Hecha la :distribución cita4,.a. las
Cajas darán con toda urgencia cuenta
telegráfica al Estado Mayor del Minis
terio, del personal que- les falte o so
bre para cubrir los efectivos reseñados.
Todos los individuos .que sirvan-en
filas como voluntarios. continuarán
:serteneciendo a los .Cuerpos en que
lictualmente prestan servicio. no in
:orporándose a las .Cajas. Los pre;-
su:itos desertores continuarán perte
iiteie•do, a las Cajas respectivas. tra
mitándose en las mismas los expedien
tes de faltas de concentración.
No se destinará a ninguna ,Brigada
Mixta individuos que al ser reconoci
(los resulten presuntos inútiles, )li
cándoWs los preceptos del artículo 341
(-le! Reglamento de Reclutamie.uto.
Los viajes necesarios ipara la con
1-:entración en las Cajas, serán por
uenta _del .Est.ado. siendo socorrido
:os
-
individuos desde que- 'salgan de
,casas hasta el día que vezitiquen
•
.1) presentación al jefe de la Caja', con
Cinco pesetas ;diarias, con cargo a los
;-espectivos Ayuntamientos. en rela
•ión con le) que determina el artículo
3s,.5 del Reglamento de la Ley- de Re
duta.miento. Los individuos serán al
la en las Cajas el día en que hagan su
:)resentacion en ellas, y causarán baja
en las mismas el di en que deban
efectuar su incorporación a filas. Du
rante dichos días percibirán como úni
co- socorro, diez pesetas diarias, con
cargo al presupuesto .¿te Guerra; este
1socor:o le será abonado ,por las 'Cajas
.v reclamado directamente por estos
organismo, con sujeción a las reglas
generales señaladas por .decreto de 32
de diciembre últinio (D. O. nám 277)
y órdenes aclaratorias. Por los jefes, de
las -Cajas .se tendrá en, cuenta el núme
ro de individuos que se concentren en
- ellas, y el ilúmero de días que calcu--.
len tardarán, en incorporarse a las ca
beceras .dc sus Brigadas- oCuerposa:racon estos dat s formular el pe
éido de fondos correspondientes a la
Pagaduría de Campaña de su demar
cación.
Durante los días de concentración
.!os jefes de las Cajas rectificarán las
tallas, profesiones u oficios, que figu
ren en las filiaciones, y, como conse
cuencia de ello., confirmarán o rectifi
Carán lois destinos que provisionalmen
e hubiesen asignado a cada uno, ad
judicando los destinos .definiliyos al
día siguiente de terminar la .con-centra--
c:ón.
Los transportes para incorporación
a los Cuerpos Y. Brigadas, serán or
c'enados por el .Estado Mayor del Mi
nisterio (Dirección de los Servicios
de retaguardia y transportes), a partir
del día 4 de junio próximo,'y se reali
7arán conforme Se detalla en los cua
(lros de marcha;, que oportunamente
serán entregados con la -debida antici
pación a las autoridades- militares y
Cajas de Recluta correspondientes. Si
Dor fuerza mayor alguna partida no
pudiera llegar a su .destino en la fe.-
chal calculada, la autoridad militar co
rrespondiente de la localidad -donde
quede detenida, dispondrá lo conve
niente para que se entregue al jefe de
ella tantos socorros por individuo co
mo días transcurran hasta su presen
tación en el 'punto de destino. Las ex
neditiones ,serán conducidas ,ppr `par
tidas conductoras". que percibirán. las
,i'.etas reglamentarias, las cuales se
rán nombradas por las autoridades
respectivas.. de conformidad con la
constitución que se indica en los cita
dos cuadros. Las partidas conductoras
euidarán del orden, compostura y de
cvitar incidentes en la marcha .de las
.-;pediciones.
Cumplirán los jefes de las Cajas los
;-brecePtos del artículo 369, del Regla
neento de Reclutamiento, a fin de ,q.u1-
,*1 personal se entere del •e.stino que
se le ha otorgado, y entregarán a los
jefes de partida las hojas de ruta, en
las que se indicarán los socorros faci
litados y ei día. hasta 'el Cual, inclusi
ve, correspondan; todos los indicados
catos serán dados a conocer a los in
uiyid.uos por losjefes de partida, -qüe
dando estos últituos- obligados a en
tregar los mencionados documentos a
los jefes de los respectivos Cuerpos o
Brigadas; además, las Cajas enrvia
rán a dichas entidadaes copia ,de estos
datos y documentos, sin esperar a la.
remisión d-2. las filiaciodes, en las. que,
no obstante, se consignará la fecha de
baja en las Cajas y alta en su destino
y los-socorros que hayan facilhado.
Los jefes de las Cajas darán cum
plimiento a los artículos 317o y 372 del
Reglamento de Reclutamiento, .debien
dolos jefes de las Unidades dé des
tino. nombrar personal que reciba las
expediciones a su llegada.
Los generales de las divisiones da
rán las instrucciones que estimen pre
cisa para el cumplimiento. de. la pre
sente orden circular, resolverán cuan
tas' dudas se presenten -a no ser que
por . su inTportancia consideren pre
ciso consultar a este Ministerio, y soli
citarán de los ,gobern.adores civiles se
inserte esta circular en los Boletines
Oficiale.s. Ge las respectivas provin
cias, con Objeto de ,que llegue a cono
cimiento .de todos los interesados.
El personal comprendido en esta
-disposición - que actualmente se en
cuentra residiendo en territorio leal
-de Jas provincias .de Asturias, Santan
der y Bilbao, quedará a la disposición
del 'General jefe del Ejército del Nors
te, para. el destino y distribución que
la citada actoridad estime conveniente;
y el que pertenezca a Cajas de. Reclu
t2 enclavadas en las citadas proivin
das,. actualmente residiendo en. el res
to del territorio leal,, verificará 'su
incorporación en las inás inmediatas
a su residencia actual.
El 'Ministerio procederá á Situar en
las residencias que se fijen a las Bri
gadas Mixtas, él vestuario. Utensilio
ir menaje necesario 0,ara los contingens
tes que a calda una se señalan, así
corno las subsistencias necesarias,
mientras dure el periodo de instruc
ción.
os .puntos de -residencit que se se
r.;a.lan a .las Brigadas Mixtas serán ,eo
uicados oportunamente.
Lo comunico a.V. E. para su cono
-cimiento y cumplimientd. 'Valencia 18
de mayo file 1937..
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Contingentes que por Armas facilitan las Cajas para formar 7 Brigadas mixtas
Estado núm.
CAJAS
Caja Y.
Caja U.
Caja X.
Caja V.
Caja I..
Caja Z.
Caja H.
Caja J..
Caja T.
1•1111111111.1i111111■I
Infantería
• • •
. 1428
• • • » 1822
.
4 . 1445
• • . 2567
•
.
•
. 1493
• •
. 1911
• • . . 1338
• •
• •2379
• • • . 1283
Total. . . 15666
Caballería
1~~1111~111~11.1111
Artillería Ingenieros
1•111~1•11~11111~1.1111111111.11
50 90 100
24 50 • 69
34, 90 90
54 132 168
40 80 • SO
54 110 130
30 80 90
59 124 144
33 56 76
378 812 938
Intendencia Sanidad T UTA 1,
age~mmaIMIMMIIIIIMM 11■1•111
110 90 1868
70 30 2056
110 100 1869
196 202 3319
90 60. 1843
130 100 2435
110 •
•
100 1748
166 '162 3034
89 73 1610
1071 917 19782
Estado de los contingentes que las Cajas dan a las Planas Mayores
y batallones de siete Brigadas mixtas
Estado núm. 2
CAJAS
Caja Y.
Caja U.
Caja X.
Caja V.
Caja I..
Caja Z.
Caja H.
Caja J..
Caja T.
Total. .
Bríg. 1001 Bríg. 96 Bríg. 102 Bríg. 94
--•••110."
•-.
•■■•1
4.-
•••■•li
6 14221
664
146
6 , 2232
6 1152
1..1
g?"":1
f..
••••••• .••••••
Emeraw.s.1.•=s 1:21011a23"
9961 6 443
84
61223-2
773
I 518
498
6 2232
6 2232
6 2232
-
Brig. 97
•••••1
i.••-••••
329
611487
416
6 2232
Brig. 95
111••■•
11~ 111•1111111111~11
6 1132«
820
141
139
612232
Bríg. 98
-
0/4
monr..1
6 2232
6 2232
•■••
Ottile121181~1~
1428
1822
1445
2567
1493
1911
1338
2379
1283
15666
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Estado núm. 3
Estado de los contingentes que las Cajas dan a los escuadrones motorizados
para 7 Brigadas Mixtas
CAJAS
Caja Y. .
Caja U. .
Caja X. .
Caja V. .
Caja I.
-4:•■••ffialb
• •
Caja Z. . . . . .
Caja H. .
Caja J. . .
Caja T. . . . . • • •
TOTAL. . .
• • •
50
4 20
34
20
20
14
•
nt4
cr\
tD0
IF-44
CCZ
54
54
•
40
14
IMIIMMII~1.111■111
54
34
10
5
5
54
00
0.0
atZ
11111~1~111~11
54
54
•111111~1111151111.51111M
50
24
34
54
40
54
30
59
33
378
Estado núm. 4
Estado-de los contingentes que las Cajas dan a las Compañías de Intendencia
de 7 Brigadas Mixtas
CAJAS
Caja Y.
Caja U. .
Caja X.
Caja V.
Caja I.
Caja Z.
Caja H. .
Caja J.
Caja T.
~MEM
•
• •
• •
•
•
•
• • • • •
•
• • • •
•
•
• • •
•
• • •
• •
TOTAL. .
110
30
13
153
40
f
100 10
13
153
50
50
43
153
153 43
90
20
153 153 153 153
80
60
11=111Z~ill■
13 153
o
110
70
110
196
90
130
110
166
89
1071
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Estado núm. 5
Estado de los contingentes que las Cajas dan a los Grupos de Sanidad de 7 Brigadas Mixtas
CAJAS
Caja Y. .
Caja U. .
Caja X. .
Caja''. .
Caja I. .
Caja Z. .
Caja H. .
Caja J. .
Caja T. .
• • • •
•
•
•
• • • •
é
•
•
1 ...r......,TOTAL. . . 131 131
90
10 20
100
31 11
40
60
31
131 1 71
131
•
131
60
60
40
31 131
131 131 131
Contingente total que las Cajas dan a las 7 Brigadas Mixtas
RESUMEN
90
30
100
202
60
100
100
162
73
917
Estado núm. 6
BRIGADAS
Brigada 100..
Brigada 96. .
Brigada 102..
Brigada 94..
Brigada 97..
Brigada 95.. • • •
Brigada 98.. .
•
• •
• • • •
TOTAL.
•
• •
•
•
e
E-4
o
E-4
2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826.
19782
• ■•■••■
<ti
11111=~111~11.1
1868
11•11111111111111■1
• •••••■■
ed.
758
1298 1400
469
1868 2056 1869
• •■•■
2826
493
3319
S•••I
• •••••■
1843
1843
u
983 748
1452 1000 208
~111111111~11
2435
200
128
626
490
166
2826
1748 3034 1610
Valencia 18 de mayo de 1937.---Prieto.
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MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS DE ARTILLERIA
Excmo. Sr. Para cubrir las tres va
cantes existentes en la escala de ofi
ciales segundos del Cuerpo de Auxi
Lares de Artillería de la Armada proz
(lucidas por pase ,a la situación de re
.-..erva por edad el día 19 de septiembre
de 1934 dei oficial 'primer( D. Joaquín
Clemente Ramos; .por aumento en_ la
:)lantilla de este grado, según ley de
3 de diciembre de 1934 (D. 0. núme
r,.- .278), con vigencia .desde el día 7
dt:1 referido mes de .diciembre; ¡por 'pa
se tantbién a •la reserva por edad del
oficial segundo D. Pedro González. Re
cio en 16 de enero de 193.6, vacantes
. todas ellas ocurridas con 'anterioridad
-al. Movimiento subversivo actual, y que
n• han podido cubrirse por no haber
personal curnplidc-> de las condiciones
reglamentarias de embarco, este Mi
nisterio. de conformidad con la- pro
puesta formulada al efect6 por la Sec
ción del Personal, ha resuelto promo
ver a sus inmediatos em,pieos a los
oficiales terceros de Artillería D. Ma
nuel Rey Cabilla; D. Gonzalo García
Moyobre y D. Manuel Gómez García,
cc,Nn antigi:tedad del día siguiente de la
vacante que cubren v efectos adminis
trativos: el primero, a partir dç la re
vista administrativa .de mayo actual y
'los otros dos .de la del próximo mes de
junio, debiendo ser escalafonados por
.el orden que se citan.
Valen.c.2, 25 de mayo de .19317-
PRIBTo
Serio-r Jefe de la Sección del Personal.
seriores...
CUERPOS DE MAQUINISTAS
En cOntestación a instancia_ elevada
_pnr 'el marinero de segunda José
Mundo. en la que solicita prestar
sus servicios como mecánico por ha
larse en. posesión -del nombramiento
de Mecánico Naval, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Seccini d,, -Máquinas, ha dispue-sto no,
acceder a lo solicitado, por existir
c_.perarios mecánicos eventuales, te
nién-dosé en cuenta esta petieión Para
cuando sean- necesarios sus servicios.
'Valencia, 25 de rnavo de io37.—El
:-ubsecretar'_o, Antonio Ruiz.
CUERPO DE INFANTERIA DE
MARINA
,Se concede a los •-rulisicos de ter
cera •,de Infantería de Marina que
z-e relacionan, la continuación en
el servicios, con derecho 'a los bene
ficos •reglamentarios por el tiempo,
campaña y fecha de comienzo de la
i-atisma, que 111 frente de dada uno se
expresa, debiéndoseles descontar la
wirte proporcional. de prima y vestua-,
no no devengadas en sus actuales
campañas.
Valencia. 25 de mayo de 1937.—E1
subsecretario, Antonio Ruiz.
Sz.fi ores...
RSLACION OUE, SE CITA
José Puerto 1..\,lira, tres años, en ter
cera campaña voluntaria, -con.. carác
ter de .permanente, a partir del II de
:unio de 1937, por serle de abono tres
meses y dieciocho días, con arreo a
la orden de 8 de abrii de. 191_6.
Agustín Alcaraz García, igual en un
todo al anterior.
José Navarro Sánchez, lo mismo
que los anteriores,, pero a partir de
22 de junio de 1937. •
INTENDENCIA GENERAL
DE LA FLOTA
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Este Ministerio, a propuesta del
Negociado de Personal, de confor
midad con lo informado por la In
tendencia General de la Flota y
(.ida la Intervención Central, ha re
suelto conceder un cininquenio al maes
tro permanente. radiotelegrafista Juan
Campillo Ballesta, con efectos admi
nistrativos a partir de la revista del
mes de febrero de 1935, .por conside
-ar que el artículo tercero del decreto
de 22 de marzo de 1932. (D. O. ni
mero 71) especifica concretamente que
la fecha computable es` la ,de nom,
bramiento de maestre.
Valencia, :24 de mayo el:. 1937.—El
svbsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Srlfiores...
Vista la instancia del portero de
Auditoría de la. Base Naval Prin
cipal de Cartagena Antonio Váz
quez Rullert,_ solicitando el quinto
aumento de :;ueldo por contar .con más
de veintiséis años de servicios, este
Ylinisterio, de acuerdo, con la laten
ancia -General de la Flota e inter
vención Central, "ha resuelto acceder,
a lo solLitado, convalidándosele al
propio tiempo el tercero y ci...larto ;Au
mentos de F.ueldo que .percibe en •um
rlimiento a la O. .M. de 2,5 de octubre
cle 1930 (D. O. núni. 249), cuyo abono
surtirá .efectos a partir de la revista
administrativa del mes de enero de
19317.
Valenci, 24 ,de mayo de I.7.—E1
-,:ubsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.'
Srñores...
DISPOSICIONES DE OTROS
MINISTERIOS
Ministerio de Hacienda
y Economía
(Circular. Ilmo. Sr.: Este Minis
terio ha tenido a bien nombrar inter
ventor delegado en la Jefatura de
Servicios de las Fuerzas Aéreas, al
comisario de primera clase del Cuera
1)o de Intervención Civil de Guerra
D. Juan de Sola Repollés, con destino
actualmente en la IntervenQión de
Guerra de la primera .división.
Vadencia, 25 de mavo de 19357.
P. D.
J. PR.vr
Señor...
Imprenta Provincia.1.—Valencía.
